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Das 3uch d i e n t dem Z i e l , im Zusammenhang mit 
der Herausbildung des Systems des Marxismus -
Leninismus zu zeigen, wie Marx und Engels be-
stimmte a l l g e m e i n s p r a c h l i c h e Wortkörper durch 
exakte D e f i n i t i o n zum Träger m a r x i s t i s c h e r 
B e g r i f f s i n h a l t e machten. 
Deutsch i n t e n s i v - Grundkurs für Ausländer. 
Dia-Reihe zum Lehrbuch. Von einem A u t o r e n k o l -
l e k t i v unter L e i t u n g von M.Kubier. Hrsg.: 
H e r d e r - I n s t i t u t der Karl-Marx-Universität 
L e i p z i g . L e i p z i g : VE3 V l g . Enzyklopädie, 1978. 
Der v i s u e l l e T e i l zum Grundkurs für Ausländer 
"Deutsch i n t e n s i v " umfaßt etwa 100 Farb-Dias, 
die s i c h vorwiegend auf den I n h a l t des Lehrbuchs 
beziehen. S i e g l i e d e r n s i c h i n D i a l o g b i l d e r , 
l andeskundliche und Komplexbilder, d i e d i e The-
matik E i n k a u f , Besuch, F r e i z e i t g e s t a l t u n g i n t e r -
p r e t i e r e n . 
Aumla. J o u r n a l of the A u s t r a l i a n U n i v e r s i t i e s 
Language and L i t e r a t u r e A s s o c i a t i o n . 
A J o u r n a l of L i t e r a r y C r i t i c i s m , P h i l o l o g y & 
L i n g u i s t i c s . November 1977. Nr. 48 
r-.ngelov, S. Der s o z i a l i s t i s c h e Humanismus und 
seine K r i t i k e r . B e r l i n : Akademie V l g . , 1978 
Der Autor behandelt eine der Hauptwaffen 
bürgerlicher Philosophen, E t h i k e r und So z i o l o g e n 
im Kampf gegen den Marxismus - Leninismus. In 
der Auseinandersetzung l e g t der Autor d i e Grund-
züge der humanistischen Problematik im Marx-
ismus - Leninismus dar. 
Der deutsche Bauernkrieg 1524/2$. Hrsg.: Brendle 
Gerhard/ Laube, A d o l f . B e r l i n : Akademie V l g . , 
1978 
Die Beiträge geben Standpunkte und Meinungen 
über den deutschen Bauernkrieg wieder und gehen 
auf bäuerliche Klassenkämpfe i n anderen Ländern 
und Kontinenten e i n . 
E i n h o r n , Barbara Der Roman i n der DDR 1949-
1969: Die G e s t a l t u n g des Verhältnisses von 
Individuum und G e s e l l s c h a f t - - Eine Analyse de: 
Erzählstruktur. Kronberg Taunus: S c r i p t o r 
V l g . , 19H7 
Hacks, P e t e r . D i e Maßgaben der Kunst. B e r l i n : 
H e n s chelvlg., 1978 
Eine Sammlung von Aufsätzen, Reden, I n t e r v i e w s 
und N o t i z e n aus zwanzig f a h r e n der Auseinan-
dersetzung mit dem Theater. 
S p e c i a l GDR i s s u e c o n t a i n i n g : Konrad Kwiet, 
"Grundüberzeugungen und Geschichte der DDR"; 
3ern Hüppauf, ' E i n i g e Bemerkungen zu 'Funktion' 
und 'Auftrag' der L i t e r a t u r i n der DDR"; 
Margaret Mahony S t o l j a r , "The quest f o r an 
orthodoxy; recent d i r e c t i o n s i n l i t e r a r y 
theory and c r i t i c i s m i n the GDR"; David 
Roberts, "Stefan Heym:'Der König David Be-
r i c h t ' "; P a v e l P e t r , "Stefan Heym and the 
concept of misunderstanding"; M i c h a e l Morley, 
"The Songs of Wolf Biermann: The Poet as 
Performer"; John M i l f u l , "'Gegenwart und Ge-
s c h i c h t e ' : Heiner Müllers Weg von 'Der Bau' 
zu 'Zement'"; Gerhard F i s c h e r , "Frau, Ehe und 
F a m i l i e i n der s o z i a l . G e s e l l s c h a f t : Anmer-
kungen zu Heiner Müllers 'Zement'"; L e s l i e 
3 o d i , "The A r t of Paradox: VoT^r 3raun's 'Un-
v o l l e n d e t e G e s c h i c h t e ' " ; Manfred Jurgensen, 
''Werther und k e i n Ende!". 
Herden, W. ( L e i t e r des A u t o r e n k o l l e k t i v e s ) 
Probleme der L i t e r a t u r i n t e r o r e t a t i o n . 
L e i p z i g : VEB B i b l i o g r a p h . I n s t i t u t , 1978 
Zweites Heft der Reihe Einführung i n d i e 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t i n E i n z e l d a r s t e l l u n g e n . 
Voraussetzungen, I n t e n t i o n e n und Möglichkei-
ten e i n e r h i s t o r i s c h e n m a t e r i a l i s t i s c h e n L i - , 
t e r a t u r b e t r a c h t u n g , insbesondere d i e I n h a l t -
Form-Beziehungen. 
Kahn, L i s a ORPHEUS IN THE EAST, Günter 
Kunert's Orpheus C y c l e : i n : Modern Language 
Q u a r t e r l y , V o l . 3 8 , March 1977, no. 1, 
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r i t i k i n der Z e i t . L i t e r a t u r k r i t i k der DER 
945-1$75. Hrsg.: Jarmatz/Berger/Drenkow. 
a l l e - L e i p z i g : M i t t e i d t . '71g., 1978 
eu durchgesehene und s t a r k überarbeitete 
u f l a g e i n zwei Bänden. Im e r s t e n 3and wer-
en d i e Dokumente v o r a l l e m unter der Be-
legung der a n t i - f a s c h i s t i s c h e n Ordnung, im 
w e i t e n unter dem Aspekt des S o z i a l i s m u s 
o r g e s t e l l t . 
S c h u l z , H.W. P i n c c c h i o und k e i n Ende. N o t i z e n 
r i t i k 7 7 . Rezensionen z u r DDR - L i t e r a t u r , 
-s g . : Günther/ L i e r s c h / Walther. H a l l e - L e i p z i g : 
I t t e l d t . V l g . , 1978 
. i e s e r Hand w i l l h e l f e n , s i c h e i n e n U b e r b l i c k 
^ber P o s i t i o n e n !ind M e i n u n g s s t r e i t i n der 
: r i t i s c h e n Analyse der G e g e n w a r t s l i t e r a t u r der 
)DR zu v e r s c h a f f e n . 
lüttler, Wolfgang. L e n i n s Formationsanalvse der 
:ürsrerlichen G e s e l l s c h a f t i n Rußland vor 1905. 
L i n B e i t r a g zur Theorie und Methode h i s t o r i s c h e r 
Untersuchung von G e s e l l s c h a f t s f o r m a t i o n e n . 
3 e r l i n : Akademie V l g . , 1978 
Der V e r f a s s e r u n t e r s u c h t anhand der Leninschen 
Forschung über den K a p i t a l i s m u s i n Rußland 
l e n i n s 3 e i t r a g zur W e i t e r e n t w i c k l u n g der marx-
i s t i s c h e n F o r m a t i o n s t h e o r i e 'unter methodologi-
schen Aspekten der G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t . 
Wie kommt e i n e r zur L i t e r a t u r ? Wie b e g r e i f t e r 
das Lebensnotwendige von Lesen und Schreiben? 
Der ^ u t o r geht i n d i e s e n e s s a y i s t i s c h e n Texten 
s e i n e n eigenen Weg i n der L i t e r a t u r nach, und 
er erzählt von den Wirkungen anderer D i c h t e r . 
Z i n n e r , Bedda. Auf dem r o t e n T e o c i c h . 
B e r l i n : B uchvlg. Der Morgen, 1978 
Die Rückschau der A u t o r i n beginnt im J u n i I9^5i 
a l s s i e i n d i e Ruinenstadt B e r l i n heimkehrt. 
Begegnungen mit Freunden, d i e A r b e i t für den 
Funk, für d i e Bühne und das Fernsehen f o l g e n . 
In n i c h t c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e v e r m i t t e l t 
Bedda Z i n n e r Lindrücke 'und Atmesphäre aus 
ihrem l e b e n . 
Stephan, Alexander Pläne für e i n neues 
Deutschland. Die K u l t u r p o l i t i k der E x i l - K P D 
vor 1945. i n : D e u t s c h l a n d - A r c h i v Sonderheft 
K u l t u r und G e s e l l s c h a f t i n der DDR, 1977 
?? 18-31 
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Stephan, Alexander Die w i s s e n s c h a f t l i c h -
t e c h n i s c h e R e v o l u t i o n i n der L i t e r a t u r der 
DDR, i n : D e u t s c h u n t e r r i c h t 2/1978 pp 1d-3^ 
A p i t z , 3r-uno. Naked Amen? Wolves. ( t r . Ed^t' 
3ohebera, uurgen. nanns v i s i e r im US,. - E x i l . Anderson) 3 e r l i n : Seven Seas, 2nd ed., 1978 
Zu den p o l i t i s c h e n , p'sthetiscnen unc komposi-
t o r i s c h e n P o s i t i o n e n des Komponisten 1933-19^3. 
B e r l i n : .-.kacemie V l g . , 1978 
E i s l e r , Banns. A Rebel i n Music. F s s a y s . 
1er Autor geht i n d i e s e r A r b e i t d e t a i l i e r t B e r l i n : Seven Seas, 1978 
E i s l e r s i r k e n während des amerikanischen E x i l s 
nach. Dabei werden z a h l r e i c h e M a t e r i a l i e n zum 
I x i l l a n c v o r g e l e g t . 
Wolf, C h r i s t a . The Reader And 'The W r i t e r , 
( t r . Joan Becker,'- B e r l i n : Seven Seas, *1977 2
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